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บทคดัยอ่ 
 การวิจัยครัง้น้ีมีวัตถุประสงค์  1) เพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพชุดสื่อสิ่งพิมพ์แบบผสม เรื่อง ต้นเทียน 
ตดิพมิพส์กุลช่างเทยีนคุม้วดับรูพา  2) เพื่อศกึษาผลสมัฤทธิท์างการเรยีนรูข้องผูเ้รยีนภายหลงัการใชชุ้ดสื่อสิง่พมิพ ์  แบบ
ผสม  3) เพื่อศกึษาความพงึพอใจของผูเ้รยีนต่อการใชชุ้ดสือ่สิง่พมิพ์แบบผสม กลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการศกึษาครัง้น้ี ไดแ้ก่ 
ประชาชนในชุมชน นอกชุมชน และนกัท่องเทีย่ว จาํนวน 132 คน ซึง่ไดม้าจากการสุม่อย่างง่าย เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการทดลอง 
ได้แก่ ชุดสื่อสิง่พมิพแ์บบผสม ที่ประกอบด้วย โปสเตอร์ แผ่นพบั และหนังสอืสําหรบัเรยีนรู้ด้วยตนเอง ซึ่งมเีน้ือหาแบ่ง
ออกเป็น 3 หวัเรื่องหลกั ได้แก่  1) ประเพณีแห่เทยีนพรรษา จงัหวดัอุบลราชธานี ประกอบด้วย ก) ความเชื่อถือในเรื่อง
เทียน  ข) ประวตัิความเป็นมาของเทยีนพรรษา จงัหวดัอุบลราชธานี  2) ต้นเทียนติดพิมพ์สกุลช่างเทียนคุ้มวดับูรพา 
จงัหวดัอุบลราชธานี ประกอบดว้ย  ก) ชมุชนอนุรกัษ์เทยีนพรรษาคุม้วดับูรพา จงัหวดัอุบลราชธานี  ข) เอกลกัษณ์ลวดลาย
ต้นเทยีนติดพมิพส์กุลช่างเทยีนคุม้วดับูรพา จงัหวดัอุบลราชธานี  3) การทําต้นเทยีนตดิพมิพส์กุลช่างเทยีนคุ้มวดับูรพา 
จงัหวดัอุบลราชธานี  โดยมีกระบวนการจดัทํา คือ  1) วิเคราะห์คุณลกัษณะสื่อสิง่พิมพ์  2) กําหนดแนวความคิดการ
ออกแบบ  3) ร่างแบบแนวความคดิ  4) ร่างแบบหยาบ  5) ร่างแบบละเอยีด  6) จดัทําอารต์เวริค์  7) จดัพมิพ ์จากนัน้ทํา
การทดลองโดยการใชชุ้ดสือ่สิง่พมิพแ์บบผสม ภายหลงัจากการเรยีนรูท้าํการทดสอบดว้ยแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการ
เรียนรู้ และให้กลุ่มตัวอย่างตอบแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการใช้ชุดสื่อสิง่พิมพ์แบบผสม นําคะแนนที่ได้จากการ
ทดสอบและตอบแบบสอบถามมาทําการวเิคราะหห์าค่าเฉลีย่เลขคณิต ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวเิคราะห ์พบว่า 
ชุดสือ่สิง่พมิพแ์บบผสมทีส่รา้งขึน้มคีุณภาพดา้นเน้ือหาอยู่ในระดบัดมีาก คุณภาพดา้นการผลติสื่อสิง่พมิพ ์อยู่ในระดบัด ีมี
ค่าเฉลีย่ของคะแนนการทําแบบทดสอบ รอ้ยละ 88.86 ซึง่สงูกว่าเกณฑท์ีก่ําหนดไวค้อื รอ้ยละ 80  และความพงึพอใจต่อ
การใชชุ้ดสือ่สิง่พมิพแ์บบผสม อยู่ในระดบัมาก 
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Development of Printed Media on the Topic of Candle Printed Sticking Design’s 
Burapha Temple Craftsmen for Candle Festival Conservation Community 
Learning Sources of Burapha Temple at Ubon Ratchathani Province 
 
Danai  Sanhajantra1* and Theerapong  Wiriyanon2 
 
Abstract 
      The objectives of this research are 1) To develop integrated media on the topic of candle printed artwork 
of Burapha temple style including its performance evaluation, 2) To study the learning effectiveness of 
participants after learn from integrated media and 3) To study learner satisfaction on integrated media. There 
are 132 participants obtained by random sampling from villagers and tourist. The media as experimental tools 
are posters, pamphlets and tutorial books. Media contents are categorized into three topics: 1) Candle 
Festival consists of history and belief, 2) Candle printed artwork of Burapha temple style consists of 
communities and identity and 3) Details of crafting. Media creation process consists of 1) Analysis of media 
characteristics, 2) Design Framework, 3) Conceptual modeling, 4) Drafting, 5) Refining, 6) Artworking, and 7) 
Publishing. An experiment on learning effectiveness and learner satisfaction is conducted using our integrated 
media. Statistical analysis on this experiment are arithmetic mean and standard deviation. The findings reveal 
that our integrated media has promising quality indicated by 88.86 of mean that higher than expected mean 
(80.00) with high degree of learner satisfaction. 
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1.  บทนํา 
    แนวการจดัการศกึษาตามพระราชบญัญตัิการศกึษา
แห่งชาติ พุทธศกัราช 2542 หมวดที่ 4 มาตราที ่2 ได้
กล่าวถึงการส่งเสริมการดําเนินงานและการจดัตัง้แหล่ง
การเรียนรู้ตลอดชีวิตทุกรูปแบบอย่างพอเพียงและมี
ประสทิธภิาพ ดงันัน้ การจดัการเรยีนการสอนต้องเน้นที่
จะส่งเสริมให้ผู้เรียนรู้จ ักที่จะค้นคว้าความรู้ด้วยตนเอง 
โดยใช้แหล่งการเรียนรู้ในชุมชน ให้ผู้เรียนรู้จกัค้นคว้า
ด้วยตนเอง เพื่ อช่วยส่งเสริมให้การเรียนการสอนมี
ประสทิธภิาพเป็นไปตามวตัถุประสงคข์องการจดัการศกึษา 
 แหล่งการเรียนรู้ในชุมชนน้ีเปรียบเหมือนเชิงอรรถ
อา้งองิถงึความมอียู่ขององคค์วามรูชุ้มชน ซึ่งย่อมมวีนัที่
เปลี่ยนแปลงผันแปรไปไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบใดก็ตาม 
โบราณวตัถุและสิง่ปลูกสร้างต่างๆ ในชุมชนย่อมมวีนัผุ
พงัลง คนเฒ่าคนแก่ ผู้รู้ ปราชญ์ชาวบ้าน ครูภูมปิญัญา 
ย่อมมีวนัล้มหายตายจาก ประเพณีพิธีกรรมก็เริม่มีการ
ปรบัประยุกตเ์อาของใหม่เขา้มาผสมผสานทําใหส้าระแก่น
แทเ้ปลีย่นไปจากเดมิ เพราะฉะนัน้แลว้จงึไม่มหีลกัประกนั
ถงึความยัง่ยนืยาวนานของแหล่งความรูชุ้มชนเหล่าน้ีไดเ้ลย 
 ชุมชนวดับูรพาเป็นชุมชนเก่าแก่ดัง้เดมิทีม่กีารทําต้น
เทยีนพรรษาแบบตดิพมิพเ์ขา้ร่วมประกวดในงานประเพณี
แห่เทียนพรรษา จังหวดัอุบลราชธานี มาอย่างต่อเน่ือง
ยาวนานกว่า 30 ปี จากภูมิปญัญาพื้นบ้านได้รับการ 
สบืทอดต่อกนัมาจนถึงปจัจุบนั ทําให้ชุมชนมชีื่อเสยีงใน
การทาํเทยีนพรรษาประเภทตดิพมิพส์ง่เขา้ประกวด ไดร้บั
รางวลัชนะเลศิและรองชนะเลศิตดิต่อกนัมากมายหลายปี
ตลอดมา นับเป็นชุมชนที่มีความสําคัญทางด้านการ
อนุรกัษ์เทยีนพรรษาในลาํดบัตน้  ๆของจงัหวดัอุบลราชธานี 
 ในสภาพปจัจุบันองค์ความรู้เรื่องการทําต้นเทียน
พรรษาแบบตดิพมิพ์ของสกุลช่างเทยีนคุม้วดับูรพาไดร้บั
การถ่ายทอดบอกเล่าต่อผู้มาเยือนผ่านแหล่งการเรยีนรู้
ประเภทบุคคล ได้แก่ ปราชญ์ชุมชนที่ทําหน้าที่เป็น
วทิยากรและครภูมูปิญัญาพืน้บา้นเพยีงไม่กีค่น นอกจากน้ี
ยังขาดการเก็บบันทึกข้อมูลความรู้ให้อยู่ ในรูปของ
สิง่พมิพ ์เอกสาร ตํารา ตลอดจนสื่อการเรยีนรูป้ระเภทอื่น 
ทาํใหอ้งคค์วามรูท้ีท่รงคุณค่ายิง่เหล่าน้ี  ขาดหลกัประกนั
ของความยัง่ยนืยาวนาน สุ่มเสีย่งต่อการสูญหายไปจาก
ชุมชนเป็นอย่างมาก ดงันัน้ ผู้วิจยั  จงึเห็นว่าควรมกีาร
จดัเก็บรวบรวมข้อมูลและบนัทึกเรื่องราวเกี่ยวกับองค์
ความรู้ในการทําต้นเทียนพรรษาแบบติดพิมพ์ของสกุล
ช่างเทียนคุ้มวัดบูรพาน้ีไว้ให้ครบถ้วนถูกต้องและเป็น
ระบบในรูปแบบสื่อสิ่งพิมพ์ ด้วยสื่อสิ่งพิมพ์มีบทบาท
หลายๆ ดา้น ในดา้นการศกึษานัน้ สื่อสิง่พมิพม์รีูปแบบที่
เหมาะแก่การเรยีนรู้ทุกโอกาส  ทุกสถานที่ มคีุณภาพที่
สามารถเกบ็ไว้ได้นาน ราคาถูก มีภาพประกอบและ
ตวัอกัษรทีช่่วยให้ผูอ่้านเขา้ใจ เน้ือเรื่องไดด้ขี ึน้ ช่วยให้มี
ความคิดและจินตนาการ ตลอดจนสื่อสิ่งพิมพ์สามารถ
เขา้ถงึไดโ้ดยง่ายไม่ตอ้งพึง่พาเทคโนโลยทีัง้ฮารด์แวรแ์ละ
ซอฟท์แวร์ สามารถใชเ้ป็นสื่อ เอกสาร ตํารา สําหรบัการ
เรยีนรู ้และสบืทอดภูมปิญัญาพืน้บา้นของชุมชนอนุรกัษ์
เทยีนพรรษาวดับรูพา จงัหวดัอุบลราชธานีไดอ้ย่างยัง่ยนื 
 
2.  วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 
   2.1  เพื่อพฒันาและหาประสทิธภิาพชุดสือ่สิง่พมิพ์
แบบผสม เรื่อง ตน้เทยีนตดิพมิพส์กุลชา่งเทยีนคุม้วดับรูพา 
 2.2  เพื่อศกึษาผลสมัฤทธิท์างการเรยีนรูข้องผูเ้รยีน 
ภายหลงัการใชชุ้ดสือ่สิง่พมิพแ์บบผสม 
 2.3  เพื่อศกึษาความพงึพอใจของผูเ้รยีนต่อการใชชุ้ด
สือ่สิง่พมิพแ์บบผสม 
 
3.  สมมุติฐานของการวิจยั 
     3.1  ชุดสื่อสิง่พมิพ์แบบผสมที่พฒันาขึน้มคีุณภาพ
เหมาะสม อยู่ในระดบัด ี
 3.2  ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนรูภ้ายหลงัการใชชุ้ดสื่อ
สิง่พมิพ ์ไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 80 
 3.3  ความพงึพอใจต่อการใชชุ้ดสือ่สิง่พมิพแ์บบผสม
ทีพ่ฒันาขึน้อยู่ในระดบัมาก 
 
4.  ขอบเขตของการวิจยั 
4.1  ตวัแปรทีใ่ชใ้นการศกึษา 
4.1.1 ตวัแปรต้น (Independent Variables) 
คอื ชุดสือ่สิง่พมิพแ์บบผสม เรื่อง ต้นเทยีนตดิพมิพส์กุล
ช่างเทยีนคุม้วดับรูพา จงัหวดัอุบลราชธานี 
4.1.2  ตวัแปรตาม (Dependent Variables) 
คอืระดบัผลการประเมนิคุณภาพชุดสือ่สิง่พมิพแ์บบผสม 
คะแนนผลสมัฤทธิท์างการเรยีนรู ้ภายหลงัจากการใชช้ดุ
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สื่อสิง่พมิพ์ และระดบัความพงึพอใจของผู้เรยีนต่อการ
ใชชุ้ดสือ่สิง่พมิพ ์
4.1.3  เน้ือหาทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้น้ีเป็นเน้ือหา
ในเรื่อง ต้นเทียนติดพิมพ์สกุลช่างเทียนคุ้มวัดบูรพา 
จงัหวดัอุบลราชธานี ซึง่มเีน้ือหาแบ่งออกเป็น 3 หวัเรื่อง
หลกั ไดแ้ก่ 
4.1.4  ประเพณีแห่เทยีนเขา้พรรษา 
1) ความเชื่อถอืในเรื่องเทยีน 
2) ประวตัคิวามเป็นมาของเทยีนพรรษา 
จงัหวดัอุบลราชธานี 
4.1.5  ต้นเทยีนตดิพมิพส์กุลช่างเทยีนคุม้วดั
บรูพา จงัหวดัอุบลราชธานี 
1) ชุมชนอนุรักษ์เทียนพรรษาคุ้มวัด
บรูพา จงัหวดัอุบลราชธานี 
2) เอกลักษณ์ลวดลายต้นเทียนติด
พมิพส์กุลช่างเทยีนคุม้วดับรูพา จงัหวดัอุบลราชธานี 
4.1.6 การทําต้นเทียนติดพิมพ์สกุลช่างเทียน
คุม้วดับรูพา 
 
5.  นิยามศพัทเ์ฉพาะ 
5.1  ชุดสื่อสิง่พมิพ ์หมายถงึ สือ่การเรยีนรูใ้นรูปแบบ
สือ่สิง่พมิพแ์บบผสม ประกอบดว้ย 
5.1.1  โปสเตอร ์
5.1.2  แผ่นพบั 
5.1.3  หนงัสอืสาํหรบัการเรยีนรูด้ว้ยตนเอง 
5.2 ประสทิธภิาพของชุดสื่อสิง่พมิพแ์บบผสม เรื่อง 
ตน้เทยีนตดิพมิพส์กุลช่างเทยีนคุม้วดับรูพา จงัหวดัอุบล 
ราชธานี หมายถึง คุณภาพความสามารถของบทเรยีน
ในการสร้างผลสมัฤทธิท์างการเรยีนให้ผู้เรียนเกดิการ
เรยีนรูต้ามจุดประสงคถ์งึระดบัเกณฑท์ีค่าดหวงั 
 
6.  วิธีดาํเนินการวิจยั 
การวจิยัครัง้น้ีเป็นการวจิยัเชงิทดลอง (Experimental 
Research) โดยมลีาํดบัขัน้การดาํเนินการวจิยั
ตามลาํดบัขัน้ตอนดงัต่อไปน้ี 
6.1  กาํหนดประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
6.1.1  ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครัง้น้ี คือ 
ประชากรทีอ่าศยัอยู่ในจงัหวดัอุบลราชธานี และนักท่องเทีย่ว
ทีเ่ขา้มาเยี่ยมเยอืนชุมชนอนุรกัษ์เทยีนพรรษาวดับูรพา 
ในช่วงทีม่กีารดําเนินการจดัทําต้นเทยีนพรรษา จํานวน 
200 คน 
6.1.2  กลุ่มตวัอย่าง คอื ประชาชนและนกัท่องเทีย่ว 
จํานวน 132 คน กําหนดขนาดกลุ่มตวัอย่างตามตาราง
ของ Krejcie and Morgan โดยการสุ่มจากความบงัเอญิ 
(By Chance) 
6.2  แบบแผนการวจิยั 
การวจิยัในครัง้น้ีใช้แบบแผนการวจิยัที่มกีลุ่มเดยีว  
มกีารทดสอบหลงัการทดลอง (One group Post-test-
only Design) ดงัแสดงในตาราที ่1 
ตารางท่ี 1 แสดงแบบแผนการวจิยั 
กลุ่มทดลอง เงื่อนไขการทดลอง ทดสอบหลงั 
E X T 
เมื่อ E  คอื กลุ่มตวัอย่าง 
  X  คอื การเรยีนดว้ยชุดสือ่สิง่พมิพ ์
  T  คอื การทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีนรู ้
6.3  การสรา้งชุดสือ่สิง่พมิพแ์บบผสม 
ในการสร้างชุดสื่อสิ่งพิมพ์แบบผสมมีขัน้ตอนการ
ออกแบบ ดงัต่อไปน้ี 
6.3.1  วเิคราะหล์กัษณะชุดสือ่สิง่พมิพแ์บบผสม 
ตารางท่ี 2 แสดงการวเิคราะหล์กัษณะสือ่สิง่พมิพ ์
รายการ รายละเอยีด หมายเหตุ 
ประเภท
สิง่พมิพ ์
แผน่พบั  
วตัถุประสงค ์ - เพื่อใหค้วามรูแ้กป่ระชาชนและ
นกัทอ่งเทีย่วทีเ่ขา้มาเยีย่มเยอืน
และเรยีนรูว้ถิชีมุชนในการทาํตน้
เทยีนพรรษา 
 
กลุ่มเป้าหมาย - ประชาชนในชมุชนุ 
- ประชาชนโดยรอบชมุชน 
- นกัทอ่งเทีย่ว 
 
ขนาด - 29.7 x 42 เซนตเิมตร - ขนาดทีเ่หมาะสม
กบัจาํนวนเนื้อหา
และตามมาตรฐาน
กระดาษพมิพ ์
จาํนวนหน้า - 2 หน้า  
ลกัษณะเนื้อหา - วถิชีมุชนอนุรกัษ์เทยีน 
- กระบวนการทาํตน้เทยีน 
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ตารางท่ี 2 แสดงการวเิคราะหล์กัษณะสือ่สิง่พมิพ ์(ต่อ) 
รายการ รายละเอยีด หมายเหตุ 
ภาพประกอบ - ตน้เทยีนตดิพมิพค์ุม้วดับูรพา 
- ชาวบา้นรว่มมอืทาํตน้ทยีน 
- ขัน้ตอนการทาํตน้เทยีน 
- ลวดลายดอกผึง้ 
 
วสัดุพมิพ ์ - กระดาษอารต์การด์ 180 g - เพื่อไมใ่หฉ้ีกขาดงา่ย  
- มกีารหมนุเวยีนใชง้าน 
ระบบพมิพ ์ - ดจิติอลปริน้ต ์  
จาํนวนส ี - 4 ส ี  
เทคนคิพเิศษ - พบั 3 พบั 4 ตอน  
6.3.2  กาํหนดแนวความคดิการออกแบบ 
6.3.3  ร่างภาพแนวความคดิ 
 
รปูท่ี 1 ภาพร่างแนวความคดิ 
6.3.4 ร่างแบบหยาบ 
 
รปูท่ี 2 ภาพร่างแบบหยาบ 
6.3.5  ร่างแบบละเอยีด 
 
รปูท่ี 3 ภาพร่างแบบละเอยีด 
6.3.6  จดัทาํอารต์เวริค์ 
 
รปูท่ี 4 ภาพการจดัอารต์เวริค์แผ่นพบั 
6.3.7  จดัพมิพช์ุดสื่อสิง่พมิพ์แบบผสมทัง้ 3 
ประเภท ตามรูปแบบที่ออกแบบไว้ แล้วนําเสนอให้
ผูเ้ชีย่วชาญประเมนิคุณภาพดา้นการผลติสื่อ จํานวน 5 
ท่าน ประเมินคุณภาพ และดําเนินการปรบัปรุงแก้ไข
ตามคาํแนะนําของผูเ้ชีย่วชาญ 
 
รปูท่ี 5 ภาพชุดสือ่สิง่พมิพแ์บบผสมทัง้ 3 ประเภท 
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6.4  การสร้างแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการ
เรยีนรู้ผู้วิจยัได้ดําเนินการสร้างแบบทดสอบเพื่อใช้หา
ประสทิธภิาพชุดสือ่สิง่พมิพ ์ตามลาํดบัขัน้ตอนต่อไปน้ี 
6.4.1  วเิคราะหเ์น้ือหาและกําหนดจุดประสงค์
เชงิพฤตกิรรมของบทเรยีนใหค้รอบคุลมประเดน็เน้ือหา
ดงัน้ี 
1) ประเพณีแห่เทยีนเขา้พรรษา จงัหวดั
อุบลราชธานี 
2) ต้นเทยีนติดพมิพ์สกุลช่างเทยีนคุ้ม
วดับรูพา จงัหวดัอุบลราชธานี 
3) การทําต้นเทียนติดพิมพ์สกุลช่าง
เทยีนคุม้วดับรูพา จงัหวดัอุบลราชธานี 
6.4.2  ศกึษาการสร้างแบบทดสอบ และการ
เขยีนแบบทดสอบจากตําราและเอกสารที่เกี่ยวขอ้งกบั
การวดัและการประเมนิผลการศกึษา 
6.4.3  สรา้งแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิโ์ดยใช้
ขอ้สอบแบบปรนัย 4 ตวัเลอืก โดยใหค้รอบคลุมเน้ือหา
และจุดประสงคเ์ชงิพฤติกรรม จํานวน 30 ขอ้ กําหนด
คะแนนที่ตอบถูกเป็น 1 คะแนน และขอ้ทีต่อบผดิหรอื
ตอบมากกว่าหน่ึงข้อในข้อเดียวกันหรือไม่ตอบให้ 0 
คะแนน จากนัน้นําไปเสนอให้ผู้เชี่ยวชาญด้านเน้ือหา 
จํานวน 5 ท่าน ประเมนิความตรงเชงิเน้ือหา (Content 
Validity) ของเน้ือหา และความสอดคล้องระหว่าง
จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมกับข้อสอบ โดยใช้ดัชนีค่า
ความสอดคล้องระหว่างจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมกับ
ขอ้สอบ (Index of Item-Objective Congruence หรอื 
IOC)  
6.5  การสรา้งแบบสอบถามความพงึพอใจ 
ผู้วิจ ัยได้ดําเนินการสร้างแบบสอบถามเพื่อใช้หา
ความพึงพอใจต่อการใช้ชุดสื่อสิ่งพิมพ์แบบผสมตาม 
ลาํดบัขัน้ตอนต่อไปน้ี 
6.5.1  ศกึษาการสรา้งแบบสอบถาม จากตํารา
และเอกสารที่เกี่ยวข้องกบัการวดัและการประเมินผล
การศกึษา 
6.5.2  สรา้งแบบสอบถามทีส่อดคลอ้งกบัเน้ือหา
และผลทีค่าดหวงั โดยแบ่งออกเป็น 2 ดา้น คอื ดา้นรปูแบบ
ของชุดสื่อสิง่พมิพ์แบบผสม และด้านกระบวนการเรยีนรู้
จากชุดสือ่สิง่พมิพแ์บบผสม จํานวน 10 ขอ้ ใหผู้เ้ชีย่วชาญ
ดา้นเน้ือหา จาํนวน 5 ท่าน ประเมนิความสอดคลอ้งของ
ขอ้คําถามกบัเน้ือหา และผลที่คาดหวงั โดยใช้ดชันีค่า
ความสอดคล้องระหว่างจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมกับ
ขอ้สอบ (Index of Item-Objective Congruence หรอื 
IOC)  
6.6  การทดลองและเกบ็รวบรวมขอ้มลู 
ผูว้จิยัไดด้าํเนินการทดลองและเกบ็รวบรวมขอ้มูลใน
การวจิยัดว้ยตนเอง ตามขัน้ตอนดงัต่อไปน้ี 
6.6.1 ติดต่อผู้ประสานงานในการทําวิจัยที่
อาศัยอยู่ในชุมชนอนุรักษ์เทียนพรรษาคุ้มวัดบูรพา 
จงัหวดัอุบลราชธานี เพื่อจดัเตรียมสถานที่สําหรบัทํา
การทดลองซึ่งเป็นสถานที่ที่ใช้ในการจัดทําต้นเทียน
พรรษาและเป็นแหล่งการเรียนรู้เรื่องการทําต้นเทียน
ของชุมชน ไดแ้ก่ วดับูรพา ตําบลในเมอืง อําเภอเมอืง 
จงัหวดัอุบลราชธานี 
6.6.2  ติดสื่อสิ่งพิมพ์ประเภทโปสเตอร์ไว้ใน
รอบๆ บรเิวณแหล่งการเรยีนรู ้จดัเตรยีมโต๊ะ เกา้อี ้และ
อุปกรณ์เครื่องเขยีน เพื่ออํานวยความสะดวกแก่ผู้ทดลอง 
โดยการตรวจสอบความพรอ้มของอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อให้
อยู่ในสภาพทีส่มบรูณ์พรอ้มใชง้าน 
6.6.3  สุม่เลอืกผูเ้ขา้มาเยีย่มชมแหล่งการเรยีนรู้
เพื่อทําการทดลองโดยใหผู้ท้ดลองบนัทกึสถานภาพลงใน
แบบบนัทกึสถานภาพ แนะนํารายละเอยีดต่างๆ ในการ
ทดลองใหผู้ท้ดลองทราบโดยการอธบิาย และใหค้ําแนะนํา
เกี่ยวกับวิธีการใช้งานชุดสื่อสิ่งพิมพ์แบบผสม เรื่อง 
ตน้เทยีนตดิพมิพส์กุลช่างเทยีนคุม้วดับรูพา จงัหวดัอุบล 
ราชธานี 
6.6.4  ดาํเนินการทดลองโดยใหผู้ท้ดลองเรยีน
ดว้ยชุดสือ่สิง่พมิพแ์บบผสม เรื่อง ตน้เทยีนตดิพมิพส์กุล
ช่างเทยีนคุม้วดับรูพา จงัหวดัอุบลราชธานี ดงัน้ี 
1) ผู้ทดลองอ่านเน้ือหาจากสื่อสิง่พมิพ์
ประเภทแผ่นพบั โดยใชเ้วลา 15 นาท ีหลงัจากนัน้ใหผู้้
ทดลองพกั 5 นาท ี
2) ผู้ทดลองอ่านเน้ือหาจากสื่อสิง่พมิพ์
ประเภทหนังสอืสําหรบัการเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยใช้
เวลา 1 ชัว่โมง หลงัจากนัน้ใหผู้ท้ดลองพกั 30 นาท ี
3) ผู้วิจ ัยทําการเก็บข้อมูลเพื่อวัดผล 
สมัฤทธิท์างการเรยีนรู ้โดยใหผู้ท้ดลองทีเ่รยีนดว้ยชุดสือ่
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สิง่พมิพแ์บบผสม เรื่อง ต้นเทยีนตดิพมิพส์กุลช่างเทยีน
คุม้วดับรูพา จงัหวดัอุบลราชธานี ทําแบบทดสอบวดัผล
สมัฤทธิท์างการเรยีนรู ้กําหนดเวลา 60 นาท ีโดยผูว้จิยั
เป็นผูค้วบคุมการทําแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการ
เรียนรู้เอง แล้วจึงตรวจให้คะแนนใช้วิธี Zero-one 
Method ขอ้ทีถู่กให ้1 คะแนน ตอบผดิ ไม่ตอบหรอืตอบ
เกนิกว่า 1 ตวัเลอืกในขอ้เดยีวกนัให ้0 คะแนน รวบรวม
คะแนนทีไ่ด้มาวเิคราะหข์อ้มูล โดยสถิตทิีใ่ช้ในการวจิยั 
ไดแ้ก่ ค่าเฉลีย่ (X) และสว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน (S.D.) 
  
7.  ผลการวิจยั 
7.1  ผลการประเมนิคุณภาพชุดสือ่สิง่พมิพแ์บบผสม
ดา้นเน้ือหา โดยผูเ้ชีย่วชาญดา้นเน้ือหา จาํนวน 5 ท่าน 
ตารางท่ี 3 แสดงผลการประเมนิคุณภาพชุดสือ่สิง่พมิพ ์
              แบบผสมดา้นเน้ือหา 
หวัขอ้ 
การประเมนิ X 
S.D. ระดบัความ 
เหมาะสม 
1. ดา้นเนื้อหา 4.56 0.27 ดมีาก 
2. ดา้นภาพและภาษา 4.75 0.31 ดมีาก 
รวม 4.61 0.27 ดมีาก 
จากตารางที่ 3 ผู้เชี่ยวชาญประเมินคุณภาพด้าน
เน้ือหาในหวัข้อด้านภาพและภาษา มีความเหมาะสม
มากที่สุดในระดบัดมีาก (X = 4.75, S.D. = 0.32)   
ความเหมาะสมในภาพรวมเห็นว่าเหมาะสมในระดับ    
ดมีาก (X = 4.61, S.D. = 0.27)  
7.2  ผลการประเมนิคุณภาพชุดสือ่สิง่พมิพแ์บบผสม
ดา้นการผลติสือ่โดยผูเ้ชีย่วชาญดา้นเน้ือหา จาํนวน 5 ท่าน 
ตารางท่ี 4 แสดงผลการประเมนิคุณภาพชุดสือ่สิง่พมิพ ์
              แบบผสมดา้นการผลติสือ่สิง่พมิพ ์
หวัขอ้ 
การประเมนิ X 
S.D. ระดบัความ 
เหมาะสม 
1. ดา้นการเรยีนรู ้ 4.06 0.28 ด ี
2. ดา้นการออกแบบ 3.86 0.29 ด ี
3. ดา้นภาษา 4.40 0.47 ด ี
รวม 4.05 0.36 ด ี
        จากตารางที ่4 ผู้เชีย่วชาญประเมนิคุณภาพดา้น
การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ ในหัวข้อด้านภาษา มีความ
เหมาะสมมากทีสุ่ดในระดบัด ี(X = 4.40, S.D. = 0.47)  
ความเหมาะสมในภาพรวมเหน็ว่าเหมาะสมในระดบัด ี   
(X = 4.05, S.D. = 0.36) 
7.3 ผลการวเิคราะหค์่าเฉลีย่ของคะแนนจากการทํา
แบบทดสอบวัดผลสมัฤทธิท์างการเรียนรู้ของผู้เรียน
ภายหลงัการใช้ชุดสื่อสิง่พมิพ์แบบผสม เรื่อง ต้นเทยีน
ตดิพมิพส์กุลช่างเทยีนคุม้วดับรูพา จงัหวดัอุบลราชธานี 
ตารางท่ี 5 แสดงผลการทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการ 
              เรยีนรู ้
จาํนวน
ผูเ้รยีน 
(คน) 
คะแนน
เตม็ 
(รวม) 
คะแนนที่
สอบได ้
(รวม) 
คะแนน
เฉลีย่ 
(X) 
ส่วน
เบีย่งเบน 
(S.D.) 
รอ้ยละ 
132 3,960 3,514 26.65 4.07 88.86 
จากตารางที ่5 ผลการทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการ
เรียนรู้ภายหลังการใช้ชุดสื่อสิ่งพิมพ์แบบผสมมีค่า
คะแนนเฉลี่ย (X) เท่ากบั 26.62  คดิเป็นร้อยละ 88.86 
ซึง่สงูกว่าเกณฑท์ีก่าํหนดไว ้คอื รอ้ยละ 80  
7.4  ผลการประเมนิความพงึพอใจต่อการใชชุ้ดสื่อ
สิง่พมิพแ์บบผสม จากแบบสอบถาม 
ตารางท่ี 6 แสดงผลประเมนิความพงึพอใจจากแบบ   
 สอบถาม 
หวัขอ้ 
การประเมนิ X S.D. 
ระดบัความ 
พงึพอใจ 
1. ดา้นรปูแบบ 4.20 0.03 มาก 
2. ดา้นกระบวนการเรยีนรู ้ 4.21 0.02 มาก 
รวม 4.21 0.01 มาก 
จากตารางที ่6 ผลการประเมนิความพงึพอใจต่อการ
ใชชุ้ดสือ่สิง่พมิพแ์บบผสม จากแบบสอบถามมคีวามพงึ
พอใจด้านกระบวนการเรียนรู้สูงที่สุดในระดบัมาก (X = 
4.20, S.D. = 0.02) ความพงึพอใจในภาพรวมอยู่ใน
ระดบัมาก (X = 4.21, S.D. = 0.01) 
 
8.  สรปุและอภิปรายผล 
8.1  จากการทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีนรู้
ของผู้เรียนทัง้ 132 คน ซึ่งประกอบด้วยประชาชนที่
อาศยั  ในชุมชน จํานวน 18 คน ประชาชนจากชุมชน
อื่นๆ ของจงัหวดัอุบลราชธานี จํานวน 26 คน และ
ประชาชนทีเ่ป็นนักท่องเทีย่วจากจงัหวดัอื่น จํานวน 88 
คน เพศหญงิและเพศชาย อยู่ระหว่าง 10-70 ปี จากการ
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ทําแบบทดสอบภายหลงัการใชชุ้ดสื่อสิง่พมิพ์แบบผสม     
ที่ประกอบด้วยโปสเตอร์ แผ่นพบั และหนังสอืสําหรบั
การเรียนรู้ด้วยตนเอง พบว่า โดยเฉลี่ยผู้เรียนมีผล 
สมัฤทธิท์างการเรยีนรูผ้่านเกณฑ ์รอ้ยละ 80 ทัง้น้ีผูว้จิยั
ไดก้าํหนดประเดน็สาํหรบัอภปิราย ดงัน้ี 
1) ดา้นการจดัการเน้ือหา 
2) ดา้นการออกแบบสือ่สิง่พมิพ ์
3) ดา้นกระบวนการจดัการเรยีนรู ้ตามคุณลกัษณะ
สือ่สิง่พมิพ ์ 
8.1.1  การจดัการดา้นเน้ือหาของชุดสือ่สิง่พมิพ์
ในการวิจยัครัง้น้ี มกีารวางกรอบเน้ือหาตามจุดประสงค์
เชิงพฤติกรรมที่ต้องการให้ผู้เรียนได้เกิดความรู้ความ
เข้าใจในเรื่องต่างๆ อย่างชดัเจน เพื่อให้เน้ือหามีความ
กระชบัไม่เยิน่เยอ้สามารถเรยีนรูไ้ดใ้นเวลาอนัสัน้ ซึง่เกดิ
จากการวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมาย ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นนัก 
ท่องเทีย่วและผู้มาเยี่ยมเยอืนจากชุมชนอื่น ทําใหม้เีวลา
ในการเรียนรู้ที่จํากัด การเรียบเรียงเน้ือหาและการใช้
ภาษาทีง่่ายต่อการเขา้ใจ โดยไดร้บัการชีแ้นะและประเมนิ
จากผู้เชี่ยวชาญที่เป็นทัง้ครูผู้สอนที่มีประสบการณ์การ
สอนทางอาชวีะศกึษา และการจดัทําต้นเทยีนพรรษามา
อย่างยาวนาน ทําใหเ้น้ือหาสาระมคีวามง่ายต่อการเขา้ใจ 
น่าสนใจ และครอบคลุมประเดน็เรยีนรู ้สอดคลอ้งกบั จรญั 
[1] ได้ทําการวจิยั เรื่อง รูปแบบวารสารบียู นิวส ์ตาม
ทศันะของบุคลากรและนักศกึษามหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
พบว่า กลุ่มตวัอย่างใหค้วามสนใจระดบัมาก ประกอบดว้ย 
การใชภ้าษาทีง่่ายต่อการเขา้ใจ ตวัอกัษรทีม่คีวามคมชดั
อ่านง่าย 
8.1.2  ในด้านการออกแบบชุดสื่อสิง่พมิพ์ใน
งานวจิยัครัง้น้ี เป็นการออกแบบตามกระบวนการจดัทํา
สิง่พมิพอ์ย่างเป็นลาํดบั โดยเน้นการวเิคราะหค์ุณลกัษณะ
ของสิง่พมิพ ์กลุ่มเป้าหมาย บรบิทของประเพณีแห่เทยีน
พรรษา และวถิีชวีติของชุมชนเพื่อให้ได้ชุดสื่อสิง่พมิพ์ที่
เหมาะสมกบัการเรยีนรู้ของชุมชน การออกแบบเน้นการ
นําเสนอภาพประกอบทีส่ามารถบอกลกัษณะหรอืเรื่องราว 
กจิกรรมทีเ่กีย่วขอ้งไดอ้ย่างชดัเจน ง่ายต่อการจดจําภาพ 
ประกอบโดยส่วนใหญ่เป็นภาพประกอบที่ส ัมพันธ์กับ
เน้ือหา เพื่อให้ผู้เรยีนเกดิจนิตนาการตามภาพทําให้เกดิ
ความรูค้วามเขา้ใจมากขึน้ นอกเหนือจากการอ่านจากคํา
บรรยาย จงึทําให้ผูเ้รยีนเกดิผลสมัฤทธิท์างการเรยีนรูไ้ด้
ตามวตัถุประสงค ์ซึง่สอดคลอ้งกบั สรรเสรญิ [4] ไดศ้กึษา 
วจิยั เรื่อง ลกัษณะทีพ่งึประสงคข์องสื่อสิง่พมิพท์ีใ่ชส้ื่อสาร
ภายในตามความคดิเหน็ของพนักงานบรษิัทไอทวี ีจํากดั 
(มหาชน) พบว่า กลุ่มตวัอย่างมคีวามต้องการสื่อสิง่พมิพ์
ที่มีลักษณะด้านภาพประกอบเรื่อง จะเป็นภาพผสม
ระหว่างภาพถ่ายจากของจรงิ ภาพเขยีนหรอืภาพ วาด
เหมือนจรงิ และเป็นสธีรรมชาติ และสอดคล้องกบั สกล 
[3] ได้ศึกษาวิจัย เรื่อง การเปรียบเทียบประสิทธิภาพ
เอกสารที่บรรยายด้วยตวัอกัษรล้วนกบัหนังสอืประกอบ
ภาพลายเสน้ ในการฝึกอบรมกลุ่มสนใจสาํหรบัประชาชน
ศูนย์ศึกษานอกโรงเรียน พบว่า เอกสารที่บรรยายด้วย
ตัวอักษรล้วนมีประสิทธิภาพแตกต่างจากหนังสือภาพ 
ประกอบ โดยกลุ่มผู้ที่เรียนจากหนังสอืประกอบภาพ มี
คะแนนเฉลี่ยสูงกว่ากลุ่มผู้ที่เรยีนด้วยเอกสารที่บรรยาย
ดว้ยอกัษรลว้น 
8.1.3  ชุดสื่อสิง่พิมพ์แบบผสมที่พฒันาขึน้ มี
การจัดกระบวนการเรียนรู้ตามลําดับการเรียนรู้ตาม
คุณลักษณะของสิ่งพิมพ์แต่ละประเภท โดยเริ่มจาก
โปสเตอร์ที่มีคุณลกัษณะในการดึงดูดความสนใจ จูงใจ
หรอืชกัชวนใหผู้เ้รยีนเกดิความสนใจในเรื่อง ต้นเทยีนตดิ
พมิพ์สกุลช่างเทียนคุ้มวดับูรพา ที่ต้องการให้ผู้เรียนได้
เรียนรู้ โดยเชื่อมโยงเข้ากบัเน้ือหาภายในแผ่นพับที่ให้
ขอ้มลูเน้ือหาเกีย่วกบัชุมชนอนุรกัษ์เทยีนพรรษาวดับูรพา 
การจดัทําต้นเทียนพรรษาของชุมชนในภาพรวม ทําให้
ผู้เรียนเกิดความรู้ความเข้าใจได้ระดับหน่ึงในเวลาอัน 
รวดเร็ว ซึ่งแผ่นพับเป็นสิ่งพิมพ์อีกประเภทหน่ึงที่มี
คุณลักษณะตามความหมายที่ สุรสิทธิ ์[5] ได้ให้ความ 
สาํคญัโดยสรุปไวว้่า จุดมุ่งหมายทีส่าํคญัของแผ่นพบั คอื 
การใชข้า่วสาร ขอ้มูล หรอืชกัจูงผูอ่้านผูเ้หน็ใหเ้ขา้ใจหรอื
คลอ้ยตามในเวลาอนัรวดเรว็ เมื่อผูเ้รยีนเกดิประสบการณ์
การเรยีนรู้จากแผ่นพบัแล้ว และได้ทําการเรยีนรู้ต่อด้วย
การใช้หนังสือสําหรับการเรียนรู้ด้วยตนเอง ซึ่งเป็น
สิ่งพิมพ์ลําดับสุดท้าย หนังสือสําหรับการเรียนรู้ด้วย
ตนเอง คํานึงถึงหลกัการอ่านเข้าใจง่ายเพื่อให้ผู้เรียน
สามารถเขา้ใจเน้ือหาไดด้แีละรวดเรว็ทีส่ดุ 
8.2  การศกึษาความพงึพอใจต่อการใชชุ้ดสื่อสิง่พมิพ ์
เรื่อง ตน้เทยีนตดิพมิพส์กุลช่างเทยีนคุม้วดับูรพา จงัหวดั
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อุบลราชธานี จากผู้ตอบแบบสอบถาม จํานวน 132 คน 
พบว่า ผู้เรยีนมคีวามพงึพอใจต่อชุดสื่อสิง่พมิพ์ ในระดบั
มาก ทัง้น้ีเน่ืองจากชุดสื่อสิง่พมิพม์ปีระโยชน์ สามารถให้
ความรู้ในเรื่องการทําต้นเทยีนพรรษาได้ รูปภาพมคีวาม
สวยงามน่าสนใจ อ่านแล้วเข้าใจง่าย สามารถเรียนรู้ได้
ด้วยตนเอง ซึ่งสอดคล้องกบั วิชาญ [2] ได้ทําการวจิยั 
เรื่อง ความพงึพอใจของผูใ้ชบ้รกิารทีม่ต่ีอสื่อสิง่พมิพเ์พื่อ
การประชาสมัพนัธข์องการไฟฟ้านครหลวง พบว่า ในดา้น
สภาพการใช้สื่อสิง่พิมพ์ของผู้ใช้บรกิาร ผู้ใช้บรกิารรู้จกั
และสนใจแผ่นพบั วารสาร และโปสเตอรม์าก เน่ืองจากมี
เน้ือหาสาระน่าสนใจ อ่านเขา้ใจง่ายและมรีูปภาพสวยงาม 
สามารถนําไปใชป้ระโยชน์กบัตวัเองไดโ้ดยตรง 
 
9.  ข้อเสนอแนะ 
9.1  การสร้างชุดสื่อสิง่พมิพ์ที่ให้ความรู้ นอกจาก
เน้ือหาแลว้ ภาพประกอบยงัเป็นส่วนทีม่คีวามสาํคญัเป็น
อย่างยิ่ง ภาพประกอบที่มีความคมชัด สมบูรณ์ และ
สวยงาม จะสามารถดึงดูดความสนใจจากผู้อ่านได้เป็น
อย่างดยีิง่ ในการถ่ายภาพเกบ็ขอ้มลูควรตอ้งใชช้่างภาพที่
มคีวามรูแ้ละความชาํนาญ จงึจะไดภ้าพตน้ฉบบัทีส่มบรูณ์ 
9.2  ควรมกีารพฒันาชุดสื่อสิง่พมิพส์าํหรบัแหล่งการ
เรียนรู้ในชุมชนอื่นๆ ที่ยังขาดแคลนสื่อที่แสดงวิถีชีวิต
วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปญัญาท้องถิ่น เพื่อเป็นการ
อนุรกัษ์สบืทอดองคค์วามรูเ้หล่านัน้ไวไ้ม่ใหส้ญูหายไป 
9.3  ควรมกีารวจิยัและพฒันาการจดัเกบ็องค์ความรู้
ของชุมชน ภูมปิญัญาท้องถิ่น ในรูปแบบของสื่อประเภท
อื่นๆ เพื่อเพิม่ช่องทางในการเรยีนรูใ้หม้จีาํนวนมากขึน้ 
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